Interpretation and transcription of "Shuyowakashu-Jo" (拾葉和歌集序): from the Library Collections by 兼築 信行
鎌
倉
中
期
に
成
立
し
た
、
『拾
葉
和
歌
集
』
と
称
呼
さ
れ
る
散
逸
私
撰
集
に
つ
い
て
は
、
伝
存
の
査
料
間
に
い
く
つ
か
の
矛
盾
点
が
浮
か
び
上
が
り
、
後
考
を
侯
つ
べ
き
課
題
も
多
い
。
そ
の
基
本
資
料
と
し
て
は
、
ま
ず
『拾
葉
和
歌
集
序
』
が
存
在
す
る
。
同
序
は
、
『異
本
扶
桑
拾
葉
集
』
や
『八
(2
)
 
洲
文
藻
』
に
収
め
ら
れ
る
が
、
平
成
七
年
三
月
二
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
、
東
京
美
術
倶
楽
部
四
階
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
、
A
B
A
J
（
日
本
古
書
籍
商
協
会
）
創
立
三
十
周
年
記
念
「
日
本
の
古
書
•
世
界
の
古
書
」
展
に
お
い
て
、
そ
の
最
古
写
本
で
あ
っ
た
。
同
展
の
目
録
（
百
七
十
九
頁
）
に
は
、
巻
頭
の
二
十
八
行
分
の
写
真
を
掲
載
、
「
天
地
25
糎
、
色
変
り
紙
6
枚
継
ぎ
。
近
「
拾
葉
集
」
の
書
名
は
「
冷
泉
家
蔵
書
草
子
目
録
」
に
見
え
る
の
み
。
「
序
」
も
「
扶
桑
拾
葉
集
異
本
」
や
「
八
洲
文
藻
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
だ
と
の
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
巻
は
そ
の
後
‘
大
本
」
と
略
称
す
る
）
。
ヽ
い
ま
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
に
よ
り
、
特
別
夜
料
と
し
て
収
蔵
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
（
以
下
「早
そ
の
書
誌
を
記
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
縦
三
十
三
•
O
糎
、
横
七
•
七
糎
、
深
七
•
O
糎
の
新
調
し
た
印
籠
蓋
造
の
素
桐
箱
に
収
め
る
。
箱
書
等
一
切
な
し
。
添
付
の
極
札
等
も
一
切
け
。
写
本
と
し
て
は
こ
れ
が
現
存
唯
一
の
稀
本
。
世
初
期
写
。
布
表
紙
。
函
入
」
と
書
誌
を
記
し
て
解
題
悶
砂
畔
『
拾
葉
和
歌
集
序
』
—
解
題
と
翻
刻
ー
八
木
書
店
か
ら
出
品
さ
れ
た
『拾
葉
和
歌
集
序
』
兼
築
一
巻
は
言
す
ィ
i
'
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五゚
悶
u巴
下
『拾
薬
和
歌
集
序
』
な
い
。
巻
子
本
一
軸
。
軸
頭
は
印
可
の
象
牙
。
巻
緒
は
な
い
。
表
紙
は
縦
二
十
四
・
九
糎
、
横
十
九
・
ニ
糎
の
銀
紗
で
、
臼
茶
地
に
木
賊
色
の
横
縞
を
配
し
、
中
央
に
は
横
一
条
に
木
賊
色
と
黄
土
色
の
小
菱
お
よ
ぴ
菱
枠
に
卍
字
を
並
べ
た
帯
を
織
り
出
す
。
見
返
し
は
斐
紙
で
、
金
銀
切
昴
付
は
六
枚
、
さ
ら
に
巻
末
に
一
枚
を
継
い
で
軸
に
巻
き
つ
け
て
あ
る
。
箔
を
散
ら
す
。
料
紙
は
斐
紙
の
染
紙
、
縦
寸
法
は
表
紙
に
同
じ
で
、
第
一
紙
は
横
三
十
四
•
六
糎
、
水
綴
色
紙
、
本
文
十
一
行
。
第
二
紙
は
横
三
十
六
•
七
糎
、
白
色
紙
、
本
文
十
四
行
。
第
三
紙
は
横
三
十
六
．
二
糎
、
支
子
色
紙
、
本
文
十
六
行
。
第
四
紙
は
横
三
十
六
•
四
糎
、
白
色
紙
（
第
二
紙
よ
り
は
や
や
く
す
ん
だ
色
合
い
）
、
本
文
十
七
・
五
行
（
最
末
一
行
は
第
五
紙
と
の
継
目
上
に
書
か
れ
て
い
る
）
。
第
五
紙
は
横
三
十
六
・
ニ
糎
、
白
茶
色
紙
、
本
文
十
五
•
五
行
。
第
六
紙
は
横
三
十
三
・
八
糎
‘
淡
鼠
色
紙
、
本
文
八
行
。
第
七
紙
は
軸
際
ま
で
の
横
寸
法
三
十
一
•
六
糎
、
第
五
紙
と
同
じ
白
茶
色
紙
。
以
上
全
巻
の
全
長
は
二
百
四
十
三
•
一
糎
（
継
目
の
糊
代
分
O
・
ニ
ー
0
•
六
糎
が
あ
る
の
で
、
料
紙
横
寸
法
の
総
和
よ
り
短
く
な
る
）
、
本
文
八
十
二
行
。
巻
頭
第
一
紙
本
文
初
行
の
袖
下
方
と
‘
巻
末
第
六
紙
本
文
末
行
の
奥
下
方
に
「
小
川
壽
／
一
蔵
書
」
の
単
郭
長
方
形
朱
隔
印
を
捺
し
、
巻
頭
袖
裏
下
方
に
「早
稲
田
／
文
即
」
の
単
郭
長
方
形
朱
隔
印
を
捺
し
た
紙
を
貼
付
す
る
。
な
お
、
外
題
・
内
題
•
奥
書
は
な
い
。
図
書
番
号
は
特
別
へ
四
I
八
0
六
と
こ
ろ
で
、
昭
和
十
二
年
二
月
号
の
『文
学
』
誌
上
に
お
い
て
紹
介
・
翻
刻
さ
れ
た
、
小
川
寿
一
所
蔵
の
「
し
き
し
ま
の
巻
」
な
る
『
拾
葉
和
歌
(
3
)
 
集
序
』
巻
子
本
が
あ
っ
た
（
以
下
「
小
川
本
」
と
略
称
す
る
）
。
早
大
本
は
‘
蔵
書
印
記
に
よ
り
、
小
川
寿
一
の
旧
蔵
本
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
す
る
と
、
小
川
本
と
早
大
本
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
川
本
の
書
誌
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
家
蔵
に
「
九
条
殿
忠
栄
晶
打
只
苓
」
と
箱
蓋
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
桐
箱
が
あ
っ
て
、
中
に
巻
子
一
巻
と
、
「
九
条
殿
忠
栄
公
古
珀
了仲究
」
と
表
面
に
書
か
れ
て
ゐ
る
紙
包
と
が
あ
る
。
こ
の
紙
包
の
中
に
は
「
極
外
題
」
と
い
ふ
紙
包
が
入
つ
て
を
り
、
そ
の
中
に
は
「
九
条
殿
忠
栄
公
し
き
し
ま
の
巻
囲
と
あ
る
所
諧
極
礼
が
あ
る
。
而
し
て
巻
子
は
、
縦
八
寸
二
分
で
、
長
さ
一
尺
二
寸
の
厘
い
五
色
斐
紙
六
枚
か
ら
成
つ
て
ゐ
て
、
巻
口
標
面
は
古
遠
州
裂
‘
そ
の
裏
見
返
し
は
金
砂
子
で
あ
る
。
全
巻
八
十
二
行
で
、
頗
る
能
書
で
あ
る
。
巻
初
が
「
し
き
し
ま
の
云
々
」
と
あ
る
か
ら
、
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続
篇
諸
本
対
照
表
ー
」
（
同
15
昭
和
58
年
1
月
）
、
同
「
扶
桑
拾
葉
集
の
周
辺
」
（
同
16
昭
和
60
年
12
月
）
、
中
世
歌
合
研
究
会
編
昭
和
57
年
10
月
）
、
同
「
扶
桑
拾
葉
集
の
続
集
I
附
扶
桑
拾
葉
集
昭
和
39
年
6
月
）
、
神
津
真
佐
子
「
扶
桑
拾
薬
集
の
異
本
に
い
ま
両
本
を
比
較
す
る
と
、
箱
は
異
な
っ
て
お
り
、
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
早
大
本
と
比
べ
て
み
て
も
、
平
成
7
年
10
月
2
日
於
熊
本
大
学
文
学
部
/
O
箱
書
及
び
極
礼
に
「
し
き
し
ま
の
巻
」
と
記
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
九
条
殿
忠
栄
は
こ
の
巻
の
書
写
者
で
あ
っ
て
‘
撰
者
で
は
な
い
。
小
川
本
に
添
え
ら
れ
た
極
礼
を
早
大
本
は
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
丁
は
一
致
す
る
も
の
と
断
じ
て
過
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『文
学
』
誌
上
に
は
、
小
川
本
の
巻
頭
十
三
行
‘
巻
末
十
三
行
半
ほ
ど
の
写
真
が
掲
載
用
字
・
改
行
・
紙
継
ぎ
箇
所
等
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
筆
跡
に
つ
い
て
も
、
『文
学
』
の
印
影
に
は
や
や
不
鮮
明
な
点
が
残
る
も
の
の
、
同
一
の
手
で
あ
る
と
ま
ず
は
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
‘
早
大
本
は
小
川
本
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
早
大
本
11
小
川
本
は
、
『拾
葉
和
歌
集
序
』
の
現
存
最
古
写
本
で
あ
る
が
、
資
料
価
値
と
し
て
は
‘
巻
頭
に
端
作
・
作
者
名
等
を
一
切
も
た
な
い
点
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。
『
異
本
扶
桑
拾
葉
集
』
や
『八
洲
文
藻
』
所
収
本
文
は
、
冒
頭
に
「拾
葉
和
歌
集
序
」
と
記
し
、
そ
の
他
の
寸
法
や
装
下
方
に
「
藤
原
重
範
」
と
作
者
名
を
記
し
て
い
る
。
本
序
の
作
者
を
「
藤
原
重
範
」
と
す
る
も
の
に
は
、
は
や
く
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
識
語
を
も
つ
『増
補
本
朝
書
籍
記
』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
序
本
文
中
の
「
重
範
」
を
南
家
藤
原
氏
貞
嗣
流
、
『唐
鏡
』
の
作
者
茂
範
の
子
‘
従
四
位
下
大
学
頭
重
範
と
断
定
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。『
異
本
扶
桑
拾
葉
集
』
や
『八
洲
文
藻
』
で
は
‘
叢
書
収
録
の
た
め
に
、
れ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
、
早
大
本
11
小
川
本
に
は
本
序
の
作
者
が
藤
原
重
範
で
あ
る
徴
証
は
見
当
た
ら
ず
、
序
本
文
を
虚
心
に
読
む
か
ぎ
り
、
安
十
年
(
―
二
八
七
）
九
月
尽
日
（
二
十
九
日
）
付
の
本
序
を
起
草
し
た
人
物
は
、
仁
和
寺
の
僧
「
重
範
」
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
『閑
月
和
歌
集
』
に
二
首
入
集
す
る
「
重
範
法
師
」
で
あ
っ
た
と
稿
者
は
推
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
考
証
の
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
注
(
l
)
兼
築
信
行
「
『拾
葉
和
歌
集
』
に
つ
い
て
」
（
和
歌
文
学
会
第
41
回
大
会
発
表
(
2
)
井
上
宗
雄
ほ
か
「
扶
桑
拾
葉
集
伝
本
書
目
」
（
立
教
大
学
日
本
文
学
12
つ
い
て
ー
附
扶
桑
拾
葉
集
諸
本
対
照
表
ー
」
（
古
典
と
民
俗
14
と
結
論
で
き
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
題
名
・
作
者
を
表
示
す
る
統
一
的
な
処
理
が
施
さ弘
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唸
峠
幻
『拾
葉
和
歌
集
序
』
(
4
)
注
3
の
小
川
論
文
に
所
掲
。
(3)
小
川
寿
「
拾
葉
和
歌
集
序
に
就
い
て
」
。
『中
世
歌
合
伝
本
書
目
』
（
平
成
3
年
6
月
明
治
書
院
）
参
照
。
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ゑ
ら
ひ
に
い
た
る
ま
て
い
つ
み
の
柚
木
よ
そ
の
う
ら
み
を
残
す
に
、
た
れ
と
も
よ
り
い
ま
紹
拾
遺
の
あ
ら
た
な
る
す
く
な
く
そ
み
え
け
る
い
た
つ
ら
に
か
の
古
今
集
の
あ
き
ら
け
き
み
こ
と
の
り
J
と
な
か
り
け
れ
は
雲
ま
の
鷹
の
か
す
か
し
こ
き
を
ろ
か
な
る
を
わ
く
な
る
へ
し
い
た
り
て
は
き
の
ま
ろ
と
の
A
名
を
あ
ら
は
す
あ
さ
き
を
く
み
て
人
の
な
さ
け
の
そ
ふ
と
い
へ
と
も
雙
腿
の
童
郎
に
し
を
見
る
に
こ
A
ろ
の
水
の
ふ
か
き
た
え
ぬ
あ
と
を
い
そ
へ
の
千
鳥
に
あ
ら
か
せ
の
す
か
た
豊
菟
原
の
む
か
し
の
た
め
露
の
こ
と
の
は
を
野
原
の
草
に
と
＇
め
よ
の
は
し
め
を
き
、
や
ま
と
こ
と
葉
の
家
々
に
あ
つ
め
と
こ
ろ
／
＼
に
し
る
し
て
し
き
し
ま
の
國
つ
わ
さ
あ
ま
つ
神
の
は
を
と
の
か
き
つ
く
せ
る
の
み
に
あ
ら
す
」
（
第
一紙）
【
翻
字
】 一
、
早
大
本
を
忠
実
に
翻
字
し
た
。
改
行
も
底
本
の
と
お
り
と
し
た
。
一
、
漢
字
・
仮
名
は
通
行
の
字
体
に
改
め
る
を
原
則
と
し
た
が
、
漢
字
に
は
底
本
の
旧
字
体
を
残
し
た
も
の
が
あ
る
。
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
一
、
紙
継
ぎ
は
」
で
示
し
、
そ
の
下
の
括
弧
内
に
第
何
紙
で
あ
る
か
を
記
し
た
。
た
だ
し
、
第
四
紙
の
最
末
行
「
三
十
一
字
：
．
」
は
、
第
五
紙
と
の
紙
継
ぎ
の
上
に
書
写
さ
れ
て
い
る
が
、
便
宜
的
に
こ
の
行
ま
で
を
第
四
紙
と
表
示
し
た
。
【
凡
例
】
翻
刻
た
か
き
も
く
た
れ
る
も
す
て
ら
れ
す
し
き
オ
ド
リ
字
は
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し
め
は
ひ
な
と
り
の
は
つ
ね
を
も
ら
さ
、
る
見
る
人
の
な
み
た
の
海
と
な
り
あ
と
に
幼
稚
を
は
け
ま
し
て
の
り
の
玉
の
を
、
つ
か
っ
た
へ
を
ま
な
へ
り
か
き
な
か
す
水
く
き
は
葉
の
松
の
み
と
り
の
い
ろ
を
す
つ
へ
か
ら
す
あ
や
し
く
こ
の
道
に
ふ
け
り
て
ゑ
な
ら
ぬ
と
の
道
に
か
よ
ふ
た
ね
し
あ
ら
は
ふ
た
み
な
人
神
童
の
思
を
な
せ
り
け
る
中
に
を
わ
す
る
A
こ
と
な
し
童
子
の
し
わ
さ
ま
こ
硯
の
た
し
な
み
め
を
よ
ろ
こ
は
し
め
け
れ
は
ひ
と
ふ
し
よ
り
い
て
A
桑
ま
ゆ
の
い
と
け
な
き
た
り
糸
竹
の
す
さ
み
て
に
し
た
か
ひ
筆
J
と
は
を
あ
ら
は
せ
り
み
な
こ
れ
竹
馬
の
さ
け
り
露
の
な
さ
け
子
房
に
も
す
く
れ
J
し
陳
王
は
な
、
の
あ
ゆ
み
に
六
義
の
い
ひ
け
る
児
童
花
の
か
ほ
は
せ
南
國
を
あ
童
は
日
の
も
と
に
な
ら
ひ
な
き
ほ
ま
れ
を
ほ
と
れ
と
も
あ
か
ぬ
み
や
ひ
を
ま
し
ふ
か
の
黄
首
の
班
を
よ
ま
せ
さ
せ
給
て
な
か
き
世
に
そ
っ
た
は
れ
り
け
る
か
の
御
時
に
金
剛
と
な
ん
か
さ
り
よ
も
き
の
し
ま
に
は
仙
宮
の
童
男
み
を
す
て
さ
せ
た
ま
は
さ
り
け
る
あ
ま
り
五
十
天
の
童
子
雪
を
め
く
ら
し
て
玉
の
み
き
り
を
ひ
ま
な
し
と
い
へ
と
も
よ
ろ
つ
の
こ
と
わ
さ
あ
は
れ
み
を
お
も
ふ
み
た
の
み
く
に
、
は
」
（
第
二
紙
竹
の
蘭
の
こ
と
く
さ
秋
の
露
よ
り
も
な
る
ち
か
ひ
に
も
行
者
に
つ
か
ふ
る
つ
り
こ
と
夏
野
の
草
よ
り
も
し
け
く
み
な
の
よ
し
あ
る
こ
と
を
し
り
明
王
の
た
ヘ
喜
多
院
の
二
品
大
王
の
御
代
の
り
の
ま
」
（
第
三
紙
文
殊
の
み
か
ほ
を
あ
ひ
見
て
も
童
子
の
な
る
た
め
し
よ
、
に
き
こ
ゆ
る
中
に
小
子
の
わ
さ
田
を
う
ち
か
へ
し
お
も
ふ
に
を
と
た
え
す
山
邊
の
つ
ゆ
い
ろ
あ
さ
や
か
な
を
き
り
の
へ
た
て
に
ま
よ
ひ
や
す
し
へ
し
こ
、
に
か
し
こ
き
わ
か
寺
に
柿
本
の
か
せ
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ち
、
の
紆
を
あ
つ
め
十
地
の
み
や
こ
を
か
む
か
た
め
に
千
葉
の
は
ち
す
に
よ
せ
て
は
な
の
ち
る
わ
か
れ
な
き
さ
と
り
を
ひ
ら
小
車
う
き
世
に
め
く
る
と
な
く
か
さ
し
そ
む
お
も
ひ
を
ひ
る
か
へ
し
て
手
な
れ
の
花
に
な
つ
さ
ふ
こ
て
う
の
あ
そ
ひ
色
香
に
さ
な
か
ら
一
佛
乗
の
み
き
は
に
さ
そ
は
れ
か
ね
ち
く
の
ぶ
ゆ
き
と
A
め
す
し
て
砂
を
あ
つ
め
し
た
は
ふ
れ
へ
の
し
も
む
す
ふ
ち
き
り
に
こ
、
ろ
を
以
下
余
白
）
」
（
第
六
紙
な
ら
ひ
を
し
め
し
く
ろ
か
み
山
の
ゆ
ふ
を
は
り
ぬ
と
い
ふ
こ
と
し
か
り
は
ら
の
冬
の
し
く
れ
さ
た
め
な
き
世
の
日
こ
の
葉
ち
る
風
の
ま
き
れ
に
し
る
し
J
と
の
は
を
あ
つ
む
る
こ
と
は
う
な
ひ
こ
か
弘
安
十
の
と
し
な
か
月
く
れ
は
つ
る
を
の
こ
さ
む
か
た
め
に
こ
と
に
児
童
の
の
つ
れ
／
＼
を
わ
す
れ
よ
と
な
り
と
き
に
い
に
し
へ
を
こ
ふ
る
あ
ま
り
ふ
る
き
な
こ
り
松
の
と
ほ
そ
に
か
く
ろ
へ
て
草
の
い
は
り
三
十
一
字
の
よ
し
あ
し
に
ま
よ
ひ
な
か
ら
」
（
第
四
紙
を
ま
ね
く
こ
と
な
く
し
て
こ
の
集
を
い
そ
ち
あ
ま
り
の
春
秋
を
：
＜
り
て
な
を
な
ひ
か
す
人
も
あ
ら
は
露
の
あ
さ
け
り
そ
し
た
は
れ
け
る
こ
>
に
重
範
む
な
し
く
を
の
つ
か
ら
す
ゑ
野
の
尾
花
心
を
く
ち
せ
ぬ
も
し
ほ
く
さ
は
玉
の
あ
り
か
ま
て
ち
き
り
て
拾
葉
和
歌
集
と
な
つ
く
」
（
第
五
紙
文
学
部
専
任
講
師
）
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